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摘要 
I 
摘要 
在城市化改造进程中，许多城市都面临着集体记忆逐渐消失的处境。特别是
在传统街区更新改造中，大拆大建与对于传统形式的生搬硬套等现象依然时有发
生。这也对于居民集体记忆造成了割裂与破坏。对于传统街区而言，集体记忆的
再现就是要维护街区的历史与文化。街区内旧建筑作为集体记忆的重要载体，是
街区文化与居民记忆的重要表现形式。在旧建筑更新改造过程中，需要注重对于
街区集体记忆的保留与传承。本文结合集体记忆相关理论，并通过对于街区旧建
筑更新改造中建筑与街区文化、记忆、居民间作用关系的分析，来探索一种基于
街区集体记忆再现的旧建筑更新改造方法。 
论文以街区集体记忆作为研究的主要出发点。首先，通过对于街区集体记忆
相关理论的分析，明确了街区集体记忆的优势性、涉及内容、研究特点、作用方
式与再现原则等内容。其次，对于旧建筑更新改造中建筑与街区集体记忆间作用
关系整个过程进行分析，提出了物化要素、街区文化、街区居民与街区记忆四个
方面认同的目标。然后，针对上述作用过程与目标提出了基于街区集体记忆再现
的旧建筑更新改造原则与方法，并结合相关案例进行分析与说明。最后，针对前
述提出的原则与方法，以街区集体记忆再现为切入点进行了漳州市侨芗剧场更新
改造的设计研究。 
旧建筑更新改造过程中街区集体记忆的保留与再现，就是对于街区与城市历
史与文化的延续，是建筑更新改造后能够融入周边环境并获得居民认同的重要前
提。本文以旧建筑更新改造中街区集体记忆的延续与发展作为主要研究内容，为
旧建筑更新改造设计提供了新的视角。 
 
 
 
关键词：集体记忆；旧建筑；更新改造 
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Abstract 
With the process of urbanization, many cities are facing the phenomenon of collective 
memory disappearing. Especially in traditional block renewal, the phenomena of 
large-scale demolition and reconstruction, and imitation of traditional forms still 
happen. This may cause the separation and destruction for residents' collective 
memory. For traditional block, the reproduction of collective memory is to maintain 
its history and culture. As a main carrier of collective memory, old building is an 
important expression form of block culture and resident memory. The old building 
renewal process needs to focus on the preservation and inheritance of block collective 
memory. Based on the theory of collective memory, this paper analyzes the relations 
between old building and block culture, memory, residents in traditional block 
renewal to explore a method of old building renewal based on representation of block 
collective memory. 
 
This paper uses block collective memory as the main starting point of whole research. 
Firstly, through the analysis of block collective memory, makes clear and definites its 
advantages, contents, characteristics, modes and principles. Secondly, puts forward 
the material elements, block culture, block residents and block memory four aspects 
of identification through the analysis of the relationship between old building and 
traditional block renewal from the perspective of block collective memory. Thirdly, 
according to the above mentioned process and target, puts forward the principles and 
methods of old building renewal and further analyzes the related cases to prove the 
principles and methods. Finally, uses block collective memory as a starting point for 
Zhangzhou Qiaoxiang Theater renovation design according to the principles and 
methods mentioned above. 
 
In old building renewal process, the preservation and reconstruction of block 
collective memory is the continuation of block and city history and culture. And it’s 
also an important prerequisite for the integration of the surrounding environment and 
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residents’ identity after renewal. In this paper, through the research on reconstruction 
and development of block collective memory in the process of old building renewal, 
which provides a new perspective for the renovation of old buildings. 
 
 
 
Key Words：Collective Memory; Old Buildings; Renovation and Renewal 
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